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TRUSTEES' REPORT. 
1o Jl:. E.rcdleuf'y, Bom::-: Jt • 'IIEIDIAX, Ooz't.'J'nor of lou:a. · 
Sir:-The lloanl of Trn ·tee · of the In-
ti ntiun f H' tlt l eaf and Dnmb rep ctfnlly rep rt: 
W C fl.,, ill n'_jui '• j II the fact thnt the c]o::;c of the biennial pe-
ri Jd. emling J nuc 30th, 1 "' ' 3 permit:; n::; to report a continued 
t.tatc of (J' n ml and marked pro::;l erity. The number ui beneti-
cial'ie>l) hn lm·gt'ly inct·ca-,etl, at time approaching the number of 
B l ' l; yet throngh Pl'Oridcntinl Grncc, which is dc,·outly and 
tlulllkfnll: acknowlellgcd. tlto general health dnl'ing the ·whole 
p:.>l'itJ 1 hn-. J, •en •xccllC'ut · infection~ and ~,crionti cli~eascs •'emniu. 
ill<'r 1111 ktWWll n nd ca c-. of I igh ter illn • z; re(•ci \'i ug pt'Olll pt care 
. nnd proper treatment. The moml condition o£ the pupil lm · 
l·ep p c with tltcir physical dc\·clopm >ut; it ·ehlom becoming 
n c •, m·y to n<lmini t •· ..:everc pnnLhment, ctnll the praiseworthy 
lUI I ze·ll 11 ·ffl,rt of tho teadl''l'l', aid <1 hy the tlccidcu interc ·t 
lum 11 h: the cit ,]m· in their :-;tudie,.., lm. n<lnmccll the ilchool 
prop r ton !ticrltly l't'C~litahlc ,tnmtm1. Tlli · faYumlJle stnte of 
fi'nir, ju iii • anti treutrtlteus 1ltc hope, that, n[tcr tlte addition 
or o1u neede f:1ciliti •:;, th Iowa , ..:houl for the Deaf am.l 
ll11mb will mnl· :tlllllltg the iir:->t in titntiun ·of ib kind. 
Th tiunn • c)f the in titutiuu hnve lwcn lltlllltlgcrl witlt prCJp-
er r a•t·<l to c lllurny. _ 'unc but 11ccc .:nry expcJHlitnrcs !tare 
b~ n mal' ancl the teru clo~cd witlt a !';!llalllJ:tlam:e in the hands 
o ho J'r n ut'"l'. 'I !te 1' ')I 11t of the Su pet·i 11 t ·ntlent gh~cs a full 
nee unt u( rc • ·ipt antl '"xp nditnrc.~ of the cmrent and unlinnry 
fund while thl! 'fren nrcr'::: report 6tatc tlw condition of the 
p ·in! appropriation:;, m:Hl by the la ... t TCU<>rn.l.Assemhly, moet 
of which hnn~ lH.:C:ll (•ith ·r entirely OJ' n •nrly xpendetl for th ir 
proper pm·pu c:-;. 
Un1c ·s very unfaYm·abl) \ICatltcr: nd nnn::mallv llirrh price f 
f I . • 1 J 1'"1 so nc? ~JI'O\'Jdolhl aJH COillllloJJ nece;; :tl'ic ·ltcmhl inct·ea:c tlH cot 
of l~\·.'ng th' allowance of .··s;:;.oo p"r <punter per pupil will b 
·ufhcwut to 111 et the cxpetkC:' fr,)JH the w•Jwrnl fuwl f r th 
current term. '1 he orclinary funrl, how •\'cr, fi'Oill wlli h th 
t~achcr,' and oflie I' '. ;tlotric" mn ·t be paicl, and which, in nddi-
hon, lllth,t llll!Ct all l1ills f Jl' t!tu ordinary llCC<l. of the in,..titu. 
tion, including fnJ·nitnl·<.!, --ch ol-l,:Juk and appliance., mn. t 11 ~. 
nmlly he cnltu· r •d, 1Jy J'Cil"'Oll of the l'tt':t<ly and mpiJ g 1·uwtlt u! 
ttttcndmwc. .An atltlitional llullLlJ"l' of •.·pcl'imced teacher ,lill 
ha_,·e to be ctn ployPd <hn·iJIO' th~ eurt· ~n t term, aml i ncrea r d np-
phc~ f11r tlte ~' ·ltuul a1· I ,. qnin~d. To 111:.wt the:c necc·sitie nf. 
tcr a cm·efnl t•stimat '. we r c tnlll'.:!Hl au illCl' a c uf thi. fund t 
the mununt of li\'e tltrn1. :mel dollar~o. (- '0000.00). 
Thct·e nrc hro 11l1j ~-. wltich · ntinnc to he, 11 t only the 
<'nn. c of O"t'e:l.t and cun tan ·c-.:pcn c, hut al"u the :onrce of. con-
tinned care nncl mvicty: th, :::npply nf w:1tcr antl or light. Tl 
nttentiun uf the Ucm•t·al .A.:sembly hn · t•cpeat tlly lu!cu call < t 1 
the urgent n 'CL' ·ity of ehnn~ring tltc 111utle of 81lpplying the in. 
t-:titntion with water, ou al·cnunt uf the prc,cnt danger of :-pre. d-
illg" tli.,en:c muontr the intnntc:-, nncl we a1· • again compelled to 
r fer to t}ti ... matter. The wntcr i now obtained from _ Io quito 
ct·cck, ltalf a 111ile ft·om the ins itution, whet·e it i;; conduct d h) 
m :tn of a "'tl·nm pn lll p nnrl the tll'ccs-;nry pi ping. Th I at er 
being 1:\itl in lnw wnHml, i.;; liable to rn~t fp1it:.:l·ly, rcquil·ing r£>-
placement •r '1'\' f.,,. y.•a · ·• arHl the tq·cnt <Jilantity uf wntet· r -
quired, n 'l'C it;t~l' tit~ ;dtno t eon ... L:mt ctnpioyme;lt of a man o 
attend the tc'nm p 1111p: wlticlt t\\o cin·nut tam:e.; c mhinc 1 
make tlti,. tuetlw 1 tlf wa•l·t· npply quit' expCibin•. Thi . hn · 
crer, might In! o,·crlo k l, it the water ol•t:tinctl. wer~ , ... Clod m.d 
pnre. Bnt 1H'h i !tot tit c 1' •. '1 h ('J'<eek i thL• r c ·p ncle vf 
mndt ufi til aul Hllc!C'.lll and i111pur • m·tt cr. \ lnu11hter-h u 
i ~itn tel u:1 the h.mk-nlth• 11!!11 n few hrndrcd feet below th 
111011th llr tlt 1 WHt '1' "llpply-pipc,- !I p:lp-1' :tllll '('\'t.'I'filOthCl' fn ' 
toric. arc loc"ltl•cl nbo\'l' it. c•mptying their 1ilth nnd pntri{lmattcl' 
into t.hc• ~;tr •:lltl. ·\ltluntah tlH1 wat1•1· tlm:- nbtaim•cl. i not 1111\ ,.-. 
u~L 1 for ·o kinO" anl drinHng pnrpn Cl'1 yet thi nee ·::::t · mnT 
nl naY time nri~;c, n Hl i 1 uch a ':1.':!, cl tri111 ·utal ron. cquenct s 
;nu t. b npp'" h w led. 
T!'ll'ion r Jn(di . lmvc uc n 'fh • po . ibility of 
11 
• -fnlh h rii fl' fill nrtc. :nn wdl J: n pr ' 11 l')' t'\"L'rnl 
uc· --ful~ '·• n inc!o p:1 im'tyt,tll in tn iu·1g1'lllllLl~. 
U1 \'hirl• in :n<.' t'JC il ,. ,£ w t• • i au tt1l1 1 t'l n~h It• np-
pl maDy time tit JH' cnt 1\Ctd,; of the iu t'tnti •11. Tlt' .·pcr-
im nt wiiJ I' Jltil'C :1'1 0 ttlay Off 'Oll1 f l 11' I i'\ tlt 1~1-:Uld clo\lar~. 
hut iu en e of nee ful unte >Ill" w nld !tnt u!T all fHt·thm· ex-
put c· for \1':1tl'l'. \nnthc1· :111(1 pt·ol;allly tltc mot'' f n,..il,lc pl•U1 
of n.lltedyin!.! thiti tr ,nl>lc, L th ... C)llllCl!~io:t nf t 1e Iu~titnti n 
dth the .pij ~- y em of th.: 'mncil IHuiT· w:1 l' work<:, which 
u· , nt' 1011 will be, c mpletctl awl in wcd~i11~ 1''1'1', Tit' cost 
of thi \\"lll'k· of the llCC •·,!t·•y pip-., etc., lm hcC'n '•liJ''flllly =-ti-
l tetl:m<l w'ill am \lll .. to. U,IUI.U tltt: w:1t r !l, h pn.iu for 
m ntl.lr or :l'lllll:'lllv. n• Jl1') 1 ·nt ra~c,;. \\' nlnnit tlte:e sng-
g -ti!Jn" aml iir•nt··-' with t:t.: ll\l':! tilt m a.J will lJ fnnud to 
nnt·t. po,. ill!e l'v'l. 
Tit· intr ulll ·tio:1 pf th') clcc~l':c lig1 1~ into mnny business 
]Jot! •, nm1 pnhlic in itnti•):J.' (am mg oth '1':-. t 1 p·•nib.:11ti;u·y at 
.\tllllll n, n!Hl t 1 lllinoi!i Iw~itu~ion fol' tltt' J)c;lf a1Hl Dumb), 
nncl it- l51l" , ".11 (I '•'l"i H "!11 ~ t > iml't • t!t·tt tlti· is the 
I 
11 tprJprnn t:1t ap--·- m•h>1,flig'ltilglnr~•hnihling:;aud 
1' l11. 'lh. 11\ lttnh ·~nrc or ~I;, :1 pr.l ·~ic !now in t'tb awl 
tth r P'lhlic in tituti 11 , i ,. ''Y .·p n ;,- • nllll the intl'fHlnctinn 
of th ell• tr:C' li t 1t w •:tltl.:, 1n, hy r •tlnc 1l cX11'11l • t•cpay the 
I"' • • 
fir ton tin. bc .. id' ft ·,n iJllf 1tl ll''t 111 ll\! •tr t'l.' acrain t the dan-
• • n C"l • .J C""' 
r ,f fill. 't ),pen ! ol' !hi imprn\' me11t, \\ ith nppliauccs fnr 
Ill th. h t'll'nO', '11 I or•) 1'11 i 1'-~illl ~~ rl n • l,:) 1.~~0 
Th ll.J , • /ia ;o 1 o . :;,()() .).() , m Hl · • ,.., h< 1.\ ( ;ctwral A f..-
It'Jl·. f 1' 1 ~ l tl• · l t' J: 1 , :.11> I l £I 1\ :'1111 t cl for that 
.\ ttl a 1 i1l. tw, "or: , i<•' h ti lit g 1. , he n 
f,h.dttlt UJ'l' ,.,,m ,\''1) \1'1;. ], t1c JH'iutin~ 
'' 1 • 'fh ,11 pt· ljl'. <l •mt no IJ '1,., t'llfli(•il 11t to l nrelta c 
t't ·u ·(' .u'J I 11 l·y fL···u·· and .lpi nrn n • :t'l nppropriatiun of 
1;:,1 ll ft..l' tl!i rnqoc: i respectfully fl hr1 for. 
A C< n1 c<.·llm·, mljuiuing the engine room, nlJd ;1 ttwmcllcnding 
10 
tv it <II',. a Llt't'Ht Ht'L'l'~"ity aw..lr.hcJnld IJt! Luilt n 
cahlL·. Tb · mu uf 'Ul~O 
OUll ll !1"11, ; 
[:, re<ptit·ed fur thib pnt'IJV-.u. 
?'hP Cld wincr uf tb • main buildi11~ ha: llC! fit·c c:;cnpc. \'hich 
t., ab-.ulutcly necc.-. ary. Bc~th \\'iug al::.u recp1ire a )J Jl'ti 0 
the •a ·r aud we,t l'lltrancc.~. h11· tit ·::L' pnrpo,c . .; . 'l,i· ;j.f 0 
rc,..pl'ctfnlly rcqnc-.t •d. 
Tht· i1Hlu._tl'ial <lep:u·twcnb gh·c. pronli ·c of great u \'E.'lop 
nwnt. L'.' JWl'tn1ly the carptmtel' :md th pt·intiug u ·partlilc 1 
The lllllllheJ' of pupib whu take admutngc of the lllJl'tJt'tuni i 
gn ntecl. to fit tlu.'JJ~:-cl\'e,.. fur af·tin.· pmcticnl life, br ~ , l'llit 0 
honural,lt> tmtlel'. i:> tuH-.tautly iuerea inu· and this lamial,J ·ten~· 
'lll'.Y :-;)wuld IIUdunJJ!C<liy IJc l'llCUUI'acrml IJy CXklllliuo· tb · ( ct'l: .. ., 0 1o 0 · L• 
tie;; uffen•d in tlw ~'hop~. 'V L' a-.k fur an appropriation vf 
'1,000 for tlte printiug office aud ur s ... 000 fur the <.:ar·p nt ·r 
:shop. whit·lt i lJadly in m•t•d of pruper tuol:- nllll ha-. a ret n 
nmC'hint·r~· wltat<•\' (•t·. • 
Till' t'l'pt•ciu I a1,P''' 'Jl"iat iun made to .. uppl y the building \litl 
:hnttt'r:-, hn..; prm'L•d ilt.;ufii •iL'llt. .\lthuugh a wry fm r ll 
'ollti'<Wt Wllr. Ill:uh• and tJtL' :-tl'il'tL•:,t L'('UlJlUIIY Clllploynl, the IJli\;U 
lmihling onl.r tunld l!l' r-upplicd with thc:~e nece . .;:ary applinrw . 
To t-npply tltl' two wing:-:, a fnrt!tc1· apprnpt·i;ttiun of aL<~ut nillc· 
tt"JI lnmdrl.'d dullnr: witl be reqni•·c<l. 
Tltl' maiu LnilJing, whieL 110\\'. el'\'C· :t3 H:lwul lwn c aud 
lwuw fu1· ~,;;pupil aml a. unutbcr uf ofiiccr;; and tL·aclwr~ i LL· 
l'tlllling fou limited fur all thl' ]Hll'j)O:ll'~) which it i · calk lupJn 
to ::,l'l'\' 1'. 'l'hl' erection uf a oL'jl'trat<.: ·cL ul-lwu 'L'. wl1ich \ ·onld 
rL·li~·' t· thc ~.:t·uwded l' mtliticm uf th • p ·incipn1 building und pro ... 
uu •uh autagl' uutl a UL'Iletit iu Ju·my otltc1· <lir ·ctiun:;, c: u but L 
u lllll' tic•ll of very ::hurt Juratiuu, if the pro ... pt:ruuG prucrrc f 
tlu; ,.,.Jwul i~ to l'L'IUaiu nuint<:l'l'll ptccl. \\ e lut\'c takcu thi mat 
ter n11dcr cal'lll' t cun_id ratiCill antl h:lll 1111 e::.tiwatc vf the pru J· 
:.1l.llc ~ll.>t mmlL· whid1 woulJ he iu tlte nci hburhoo 1 f ± JO 
\Vitu tlll' Jimitc<l tucaa::. at om· c •mmmtd, WL' lun· not L • 
able tv jlllt tLl• c. tcu ·i\'1.: oTnll!HL lwlcnwiucr to the in"'titntiiJl i 
0 ;:;" 
that plcu~iug CLJJHlition w!Iid1 they :-hunhl prc~ent.. When i i 
eun~id<•r d that the only plea ure for tlw"c for whose hPn •fit tl1i 
in titutinn it- fonndecl nnd mnintnill£.'(1. il< lkriYc(l from their igh 
nrl tiiA.t r.h1u~rful F"unmmdings nrc not . n inconsiderable fact r 
11 
1 
f education it b ome nppar nt that tm outlny iu thi dir -
tion j j u t ilia blc ami will pro\'t' bcll<'1ieia l. 'V • n• ·ommelHl n.n 
nJ proprintion f , l.;jOO.flO f r tbi:- 1mrp•1:-t'. 
n •!!flizing \'ith gt' titU lC the i"l' 't I'll \IJ'ilCT 111 nt :tlld , Up-
port "h'ch th in-.titution lm-. receiw• 1 fr•11n the tnt itt tho 
I 
wl' Jli ·it f,n· th futmc a C011timlntH~e 11£ th , m , know·-. ' 
ing tlwt lib rnlit' tu\mnl- h 1' b n \'(•l·nt cnt rpri,.. will :thun. 
dnntly rl'pn · th comm•,nwcnlth. 
~\11 of , hieh i mc.,st. ro~pcctfully :mbmittctl. 
B. F. 1..\.YTO ... -. 
JOll_:r ll. STUDE~lt.\n H. 
LOTIIS WEI TSTEJ'\. 
S TPERINTE JDErT'S EPO To 
To ]Jil!l E.tccll ncy, Jkm:_· H. • 111:mi.\.·, Cot'<.I'IWI' nf fotc • 
DF.\It • 'w:-Tt i:; \\ ith ph:n ltl'C that r prt 
:ent yon with the fift ru•h hic1mial rc p >l't uf the Iuwa Iu titu-
tion for tl1 · J) •nf nn I Dum h. 
Durinrr tltc l' 1 t t\\o \'Can a kind anll mneif1d Pr(l\'id Ir 
0 • 
l1a. wn t'lt .,1 11\l'l' :wl hi·~ d h' lu4•itn'io.t \rith a largcd f...IT 
of }ll'll p l'it,Y, niH! ll hJ tl i t > : <:C1111p!i h Ill l'C fot• t!J l f 
cltillnm of low,L th·u1 tlni'in•r Hll\' J'unn~1· ]>~rio 1 ,r it, e. i ten . n • 
'l'h' whole nmuh"1' ..-lw lu n cu.ioyCLl tlt 1 114..ndit:. of tl 
s hool wa,.; tw., lllliH11· dan l ninct~·-two. 
Dec Ill her :.!!ltlt, l ·> fi · El ic Fri ·nd, a pnpil. clicd. • ... 11 
came tu the in.-titnti )JI in S ·p~C'IlllJ ·r. in poor lll'alth, and our 
phy ician, .ro 111 <..~r n . .M. ll.. 11 tk ·ill" t mt h r di ··1· • ~ 
tuhcl'(.'lllo i.. In [) e mhcr ho b ~rnn to 1lcl'li11 nr: r jlill, 
and nll we l'ould do w.t to tll'tk hcl' a · llnfnrtal>lc a pv. ,jt,l. 
Ilet' Ltuly wa 11t home t Tip'nn, tcdar (\o., fo!' inttrm 11. 
~ i11c · my la t r p Jl't, iifty-fottr new Jllpil ltan' bcl'll admitt 
and lta\'c nt d • ~ lllllli<:'JH.bl>l£1 p:o~.- Tltt' 11w t of thl.l pu 
pi!~ ha\'l~ t'olnc to th ill titntiun withollt nn,r lmo\\'l dgc vf I • 
ter:. 1 r an,· tldn(l' b 'nml t h • narrow circle of tlt('ir nwn h Jlll • 
• t'> • 
au<l tit imp! • 111 t ks r,f I'OI111111lllic:l~iou \\'hich a moth<'r'b niT 
tiun Ita ill\' •nt ·d, a· :1.11 • ity t the llnfut·tunat' lllYC 1 •II' 
(', ·j,;t 'nC . 
Tit IWIII ::oign: Iii' r littJ ,·alllc to th<:l pnpil in b crinnin 
chunl wul'l·, a t!t"y >}dulll I' cmldt th' ign laHgnng ·, hen 
w mn. t lJ rri11 at the b f,rilllling and by slow awl paticn W£ 
t 'ach tl:cm the ll'LlllC' vf e mttwn thi11g"'. Tltib i ae 't lllJ 1i he I 
13 
by th u uf pictur ... -, the -.ign for the word, th m·itt n wur<l; 
nnd thew r1 pellc<l l1y the hnnrl. Thi ... pr c , lllll t b r 4 
p • ted nntil th Ul\111 .., of C lll\nlnll •1ltj ' , ueh ll the) C:l.ll C 
, llll umle•· t. Jul. nrc well I arn 1. Tit con I tep to IJ t: lt•n 
j;; t<) teach tlt Ill by in· ntiolt llllll p ti II df ll' tlt II f n:rl. 
nml rp1 l:fying WOI'lk Tit he. t ·my to • t·t· mpli h thi i"' f11 
demon tr. t th ,-Ll·h hy pcrfonning ' m : etiu11. Tltc teal' It 'l' 
c. u write n command on tlte hln -1-uuaJ·l o1· '011\'c: itt the lllitHl 
h\' th n of the, i!!ll lnnrru:wP. awl as tho• t'Oillllland i:' olwy d 
• " 0 0 • 
the, "l'll i ll lll(l!l tmted. To illn ·trato Ill)' 111 :ming, I will com-
man l "J{•lm tal·c the fTJ'ecn huuk fl'Oill the d ,.1- and 1rivc it to 
[arr.' .Juhn '"ill. tudr the eonlllllllHl • mom n atlll if he 1lo •:. . . . 
u t nnd 'I' taml it. will a:-k for au expl:mntiull. nml when tlti~ i:; 
in~n \\'ill 1ptitl-ly obey. Th • tc: l'ltLl' \\'ill then a k th claf;: tu 
w1·it on th ir slate a dc:::t·riptioll of the action p rformcd. The 
lat ar then •xaminc<l. and colT ctul if nee· "<ll'~·. and tho 
t nch •r \\Tit' 1111 tlt' J, 1:1l'll a c HTcct tat ment of tl1c act inn. 
'l'hi will nalJlc the pupil to compare lti work with that of the 
t •a h 1·. nul will n ·ily <li::-con:t· !ti ow11 mi ·t kc::. .\t thi,., point 
in th \\'or)· the tC:teltCI' C:lll take I) •JilJCrate l'.ll'C ill ('Ol'l'PI'tillrT all 
mi tal· , anl in l'."j>lainiiw •aelt Wlml and it r •lation to other 
r.:> 
word in tho cntcnce or to tit • nt 'llt" a· a whole. Thi:: pt·o-
ee... mn t b n•p·ated lnmdrc•l of tim · until tlte p11]1il Jtn,.; 
l u·n 1l It 11 nand mcn.ninrt of a limit 1 nmnbcr of WIIJ'd nnd r. 
th corr l't way of n iug th •tu in the 1'011 trnetiou ol' L f ·w llli-
}J•' 1'1 h'lll'l' . 
JI aring p uplc hn\'(' nn op1 orhmit: to IW<tllil'C' hto\\'l~dgl' 
' l'j' • If t}tf'it• li\'\J , and illd •d it W011ld h' illlp • ihlc for 
hem lot to I Hl'll lllally tltin~- l·:H'lt tlny 11111 ,..,.; tlt y Jllll'po.l'ly 
[o ed their . 1" to tlt • Ol'tlill'Ll'Y l'toll\'Cl':::ation of th ·ir l'ompnnioll . 
' 111111 m <'nrit' ity \\·ill l'l'Uillp~ tit • h<.'ariu~ <·hi!ll t, <.'ltqnirc tlte 
n llll nnd th£> \he.,( tll • ol1jed · It· c :1l'o111Hl him .. nd in the 
·pl. n t ion ~h· ·11 h · may ht>tu· man; n ·w w ll' I , l>11t th Jm•an-
inrr tf th · w r] i.· indicat rl l>y the '01111(' ·tion. nr i n il,r ex-
pi in I hy hi" fri •ml . 11 that he l' nlly ], !"ill lti elwul life 
w:th hi •,u·Ji t a, , ·iation . 
Dlll·incr th •arly year.- of hi,., !if" tlt~ d nf ehild 1ind him· 'If 
- rll ·,Jon • iJl the mitl><t of a multitnch-. nnrl th nuly intcrc Jill' a 
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he cnn hold with human beings i:; that limitcfl hy his own na ur. 
nl im'cntirc gcnin· ar11l th lH\1'1'1)\\' confine• of hi· own home. 
A thonghtfnl con idcrntio11 of 1h • condition of :l clcaf-mut 
chilcl mu t app nl to the ymp:ttlty of \'nry jJCI",.Oll who hn n 
reg~r<l for tho e 1 .. f~rlnunt • than hilll 11f, nn•l the .,~rdinnry 
feclmg6 of hnmamty wJll prompt the 1 ·~i:-l:ttor; of th pro I r. 
on tate ni Iowa to mal·e : mplc 1ro ·j.,ion for tlJC mcntnl m d 
mMal <k;clopmcnt of her dcaf-mnte c:hildr n. 
CO ~USE OF ST1 DY. 
'P1w inJluwing is the COlll'i'IC of Stlllly pmsncd hy the J?11pil.i: 
FiR T Yl:.\.1', 
L~IIIIJU"(J{'.-Pcct\; Langna"'' l..P: on In rrun. 
r'ompo!iifion.~.- rin'innl phr;l es nncl -.ent ncl'" written irom ar. 
tic tn •. 
Gra11t11W1'.-ny r;ymhnl:-; illn--tmting the' pri1wiplcr- of lau runal\ 
a {a:t as k::u·netl. 
Arit/l;nt'fir.-(\mnting l1y the u:-;(' of wnrc.ls In tu~. 
Scripture Le.~SOnR. 
RErnt\0 YE.\TI. 
.Lanyuage.-Pi' •t'h Langnnrrc Le:- on::: tiniFh d. 
Onmpnsitinns.-Originnl ... cntclH'l~ \nitiwr. 
Granvnar. -ny ;ymhnl ... : illu~tt·ating prinr.ipl 5:. In t.n·l ·m. 
etl. 
Aritlwuth'.-l. otntinn nn<l Tumcrntinn to thirty by the 11 . of 
't\l't ttcn ,-ordr>. 
cri,ptu.rt Lt'<iwns. 
TUllUI 'r ~· 
Lrrnguage.- lcclion~ frnm Pcet't; Pnl't I. 
Compo, itinns.-Originnl -.c•ntrnro \\Titinrr. 
Gramlllffi'.-Dy :-ymhoJ,::. 
Aritlunctic.-Th U"P 1)fmnult •·...; h_r tl1e (,nu· ru].~ 1.o t(>U. 
C) iptUI'() L 880118. 
ronnn n: \1:. 
Lall(JII<l!JC.--Pcet';; Part UI to page !)2. 
ompn8itions.-.Originn1 ~eutcJwes and ~tm·i<'~-o. 
r:,·(lumw r. -Rym b1lizi ng con tinned. 
lo 
Arithmetic.~ ~y the fnm· rule, to \.tllll)mndrt.'tl. 
(/co(!Hlp~y.- The tate uf Ivwn. 
.. uipture L ~ ons. 
JIFTII YE. It, 
Lat!(Jaag .-Pcct' Pnrt I II to p ~' 1~0. 
Oompo it ·ou .-'"' .mtcnc nnd to ·ie . 
Aritlanetic.-.\dtliti• nand Snbtr.1c ion. _f them \tieal Langunge 
to he explained and : Pllj d. 
(reO[!raplty.--!l'hc L"nitctl ..:tate~. 
C'Ou•ipture L( s0118. 
, lXTil Y I:.\.I{. 
L rnyu I'J'-'· -P..:<.:t'd P.n·t III, fini,;hd, a thorourrh drill iu the 0 
lliff rC'nt form:. of the wrb. 
(.,ompo, itionx.-Ori.,.i ual E~sav:. 
Crammcli'.--Uy tho u~c of text hook. 
~l,·itlandit>.-~lnltipli ·atit•n aml Did:>ion. 
o~uyrap!t!r- ~ 'orth ... \.mcl'iea. 
, cripf ll J't;, lL 8SO 11 '. 
SEn:. "1'11 YJ.:.\l!. 
L£UI!JIIU(f'.-Oo 'drich'~; tTnited ..;ta C' IIi::otory. .J • .:r·ew aud illit)· 
~n,ttie_ ful'lll · uf l'Xprc~si•Jll e ·pbiuctl and applied 
m wnttcll ent< lle ·. 
Com;.•o, (t ions.- Uri• in tl E ~:rr~. r'l • 
(,'mmuuu.-. 11 }y,j · t•f -entenc • by LliafYl'fiiDi. 
~ • Q 
Al'itlu1 tie. T • •lllp uml llUJllbcr . 
f.leuyr 'jJlty.-.:. •II 1t .J..wcric.t. 
'c, ptui'e Lt soas. 
EI . .tlTll YE.\11. 
Lanyt ayt .- "Pal'1t!~ · · ·n i \'C'l'~al II i:-3hJry Lc•ruu. ... r-cw plmt 1•.., 
CXJ l:lim:•l r.ml applinl. 
Colt p sit ion .. -01'in'iu•1l Eq !l\". 
Gram a,•.-L, dhwr.nn . · 
• n 
Arit/1 ndie. To f•·nction..:. 
Ue gruphy. ,.. l'Lh u<l utl ~ mcrica re\icwed. 
r,oipftll' Le on . 
• 1::\TH IT \ 1!. 
Lanfplaye.-Padcy'::. rni\' 1'1'-n.lJli t• I',YCOlllph!tcJ. ~~ewfvrm::. 




.AI',"tlun. t:c: Through fmction~. 
(,'t 'fi[_/I'Up/'.'f·- f'J1y j •:tJ. 
. l ural ·,.icnce. 
n :. 'Til Y r ·:~\ n. 
L~wywt')•' . - 11 ·ranlo Ili stury of Euglall(l to the end ,f Ilem}' 
\'I Itlt'., rein· . 
0 
Olltnposit,'ou .<~ .--E' ny · on }li,torieal cltamctcr3. 
(fm 111 !''a,.. -Syn tnx. 
Aritllmd(f'.- l>ct'illlal s, <'omp!Juwl nnmbcrs and PPrc ntnc~c to 
b 
I nsur:wec. 
r,rtu/'((l Pltiv£1.~1'J'f'!J·· \\ell.'. 
r:Ll.\ E."l'l£ YE.\1:. 
Language.- Hcmn1 ':-. l[ i.;tor_r nf England firt i:-;ltc<l. 
Colllj>O, it/on· untittttC.:tl. 
Al'itl~~tu:fi,•. Fini lte<l awl r Yicwe<l. 
\Taturat 1'/u'lo.wp/'!1· -·Wt•ll.' jlni hcu. 
l'II!JSiology.- Tcs:t hook nml chart~. 
Botany. Elementary houk. 
'L\ ' ._'E,_' ~L· D TE.\ HER . 
The fullowing wa the :uTangemcmt of tlte elnsac: and teach. 
1'8 dmiug the la. t scltuol year. 
.\cndemil' Cia .· , 
Firsr CIa _, 
~l!r.:oml < 'Ia ·, 
Third ('Ja..:'l, 
Fourth ( 'Ia . , 
Fil'th C'la · , 
Sixtlt ( 'l.ts . 
~ •v ntlt ( IH · , 
Eighth ( 'la ·. 
_. Tintlt ( 'la , 
T nth < Ia -. 
hlcrcnth C'la-.::,. 
Tw ·lfth 'la 'i\, 
l\Ir. 1·. \Y. Duoth, Tcncltcr. 
.:\fr .• J nltn .\. Kcmwcly, 1\•ac.:hcr. 
h. ,J. \\'. Blattner, Tcatlter. 
Mt·. F. ('. llolloway, '1\•acltcr .. 
Mi-.,; If. E.. \rltitc. Teathcr. 
l r. ( . .'prnit, T nclwr. 
• fr. E. ~nuthwiel·. Tr:ttlt"l'. 
Mt·. ( '. ,". Zorh:wglt, Tc:tdtf>J'. 
}.[!-, D. \Y . .Jf · lJcnn id, T •:wit r. 
.. !i. J. <..'.('ramer. Te.tC'h r. 
}1 i ~ (' 11',1 Yan Duri 11, Tulcl1er. 
~lis::. \ . 'uwdcn. Teacher. 
Miss .\lir.c Christie, Teacher. 
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'fhirt1·~nth ( Ja,..,, ?lfi..;,;: Mary P. (1alJup, Teacher. 
J.rtit>uluti•'ll, l\fi ·:;. .J •au V n Tn~" •11, 'l'cn.cher, 
Pt:um 11 hip. Dt·awing alHl Painting. 
_fi::.s Y.l,,rut ·c 1 mcnt, T'ncltcr . 
Tlnring tlt • pa:-t .. hbtot·y of the lthtitutit~u there h: vc been no 
vra<ln tin•~ cia ... :- •:. hut we han~ now ,..,, lll'trnniz ·d anJ arad d - n t:'l .. t'"' 
the ,..chou! tlwt a ·hh· can l1c gmdnatl•ll at the clo-.c of the nc. ·t 
bi nuial period, wb •n tltc fir:>t .\c~Hk111i • l'la--~ will haYe com-
pleted the full eom~:-e of :tndy. It i::~ the intention to give tho o 
pupil. wh11 honorably c ,mpletc the full cour.e a. grauuating di-
ploma. 
Th course of ,;tudy in the Academic <lcpmtm nt ha. been ar-
rangl'cl with the r:pccinl idea. of mnkinrT it prepnratMy to the 
~' tion:tl Dl·nf-Mute ull gc at ·w·a:-hington. D. C. This is the 
only college i 11 th 'C ni ted 'tn.te intend >d ~"J>L'<'ially for the 
hill'het' education of the deaf mnte of the unntry. 
The cullecre i: gcncrou!<l' ~npport •d hy the _ T a.tionnl ''overn-
ment and i:; free to all male Jcaf 111 utcb wlw c:m pas n. a.tis-
factory e.·aminntion. 
One of nm pupil;; .T olm E. tanJach '1', expects to enter the 
colkge this falL without rcgnlarly gr:ulnntina from the nsti-
tntil•ll. 1l' ha ... been a faithinl, inclu,..triuus 5tudcnt, and has 
imprn\'ed hi:" vacation:-; in hnnl .. tmly. r thin]· he ha8 ml\dc 
nfficient adntnCL'men t to j u,..tify him in nwki ng tlw effort to 
ntcr th cullege nt the beginning of th • nrxt coll(•gc · nr. 
Iowa ha.,.. fund heJ' ouly tWt) ,..tudent. to thi colle rc: Pt'l)f. 1<'. 
C. llollow~l)' an<l Prof. renrge ~ L Tl'cwmlen. The form r nn 
~· i,·ieut teaeltct· in the Iowa lthtitution a111l tLt- latter OCCLlpying 
imilar po;;ition in the \r ·~ J>enusylrania In titutiou. 
I rhi11k th · lowll In~titntion will, in th' near futme, gradn'lte 
Ill ny pupil-. wl11> will luwe J't'Cein•<l t:Htrh a tltoroll~h trnitling, 
uot Jllly <1uali£y th •nt to rntcr tl1 • l'ollegt': bnt g-iY • tltetu 
o j n t an a pprecirrtiou of llw Yaiuc of n<·rp• it•t•d hwwl dge a. t 
ru I· tlwm muhitiou~ :-;tuu •nt.', hmwriug th stat . :md the nlt-
tj 11 whid1 lwn.· made . nch gcucruu,.. pro,·i-.iun for the d af 
children ,,f till' cr.nntry. 
Th" !act tL.ut yuWltr hu.lie-ti are :o,<.lt wllllitt~u to the Nati<;~i:l.at 
• Cl 
t • 
U nf-:llute Culleue ha::< caLt:oct.l Lt. tv uuticilJatc thi::, want t• 1 0 ·~ 'Ill· 
extent hy Hl'l':mging the <.'Ull!"C of ,' tiH1~· in the tenth aml el<!rc11th 
yt•ar,.;, . o that tlJC ym111rr ladie:-; in th' ('tllll'l:l', nJlCl the yonnrr m 
11 
who clo not intend to talw a <·ollcg • <:onl·~c, <:au pur til' a cou1 
of t-tncly that will be F.omcwllat adnuH;ecl and at the I'Ulll tim 
elllin 'lltly practical. 
·nm .\In m;l',\ UT. u:::n·. 
After lllll<:ll ~fi'o1·t I HIC't:l'cd ·1l in sC<:IIl'incr the :-en-ice 11 £ .. Ii 
Florcnc' 'I •mcnt, uf ,) uek. oJn-illL·, Ill., a: in::.tructor of thawinrr 
alld painting. }fi~.' Cl·mcnt <:ann~ to u:-: with the ]Ji!!hl' t ~­
<'Onli~IClHlntion:<. 14hc had FcJ·v •<1 H;, tearhl'l' in thL· .ht (h pnrt. 
llH:mt of thl' Illinoi. Institntiun fur th(• I> •nf aU<l humh for 
sev ml year~ aml her y~.;•ar':-; :"en·il·C witl1 us lms pl'IWeli l1 I' m1 
:ulept i11 art work. 
Tlw::.e familiar with tlti: work know that such a tll'lmrtm·ut 
eannot he lmilt up in a month nor a year. The pupils wer" t• u. 
nt:-;sed iu ordct· to fiwl tlw )H't!pcr talent mul after the cla:-:-- was 
orgnnizcll they uuttle a~ rnphl ath·nnecmcnt a:-: :my otl1c1' pupi' 
eonld iu the "mnc lcnoth of time, anLl the imprn\'l~liH'III W1 
t'll mgh to jn~tify tl1c em pln~·mcnt of a :-pecinl tcnc·her. 
The tt'achi ng of Jll'llltl:tll::-hi p \nt~ mlde'l to th i,.; dcpnrt1ncnt. 
. [is..; 'l(omcnt "l'"lldiug fifteen minute"' a day with c:u:h ngula1· 
t•ln..;s with the 11w:-.t trratifyiua 1' •:-nit .. 
• M 
TilE !Xlll -.·n:r,\f, IH.l'.\lrDfE.:\'1'. 
This i~ an age of pl':ldie;tl work, aud tltu worltl hu · com tv 
l>elicrc that :t11y htuwlcthre that doc:- llDt tc•url to im:ren:e m 11· 
• n 
tal puWl'l' or whit-It raHnut hL' t tllTI<'tl tu n pmct ical ncconnt i" of 
no l)u.itin: Yaluc. Lu lllotll\' IJ:trt..: ul' out· 'tJllntry tminil1a ~chool• . • r-
:tl'e 8priwrin•r np or illllu·trial ll '(llll'tllll.!ll ~ :tl'l' l1eiug :ulJ ·d to 
<.'(.llleae · iu nth\\'eJ· iu tl1i "i'P\ritw t-tlltimcnt. 
~ !:0 
...:\11 etlnrator . ..; 11f tlw lka£ han! J·calizml that they 1nn t b 
t:mcrht }ll':lt'tit'al kuuwl<•d,,.' \dtit•h they can ll"l' in uLtaining th 
b ,.... • ' 
Ul·c·e. :-:iHl',\ L'f life. Thi" tiJIIttght Ita..; t·c ult ·d in plaeinrr tl' nnl 
~'''l'l'J j:;tlltl' ::oclwol fur till' deaf, a ft•w ... ]top.;; "·here tltP lllo t ,. 1111 
mon trn.th•:-; ltl'l' t:uwht. 'l'he Iowa lu titntiun lw uut bet'll h · 
0 
himl in maldtw li'(JOd 11lan~. hut th · ti1·c• "'llich de troyed the a ~ • 
main bllilclin,, · of thP Tul'titution in lRi 1, and tlw ln.ck of fund•, 
I"' 
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haY int rfen•1l with tlll' proper orgaui7.t tion nf the department. 
The l'ouunit c "ent to the In~titutiou lly tlH la..:.t. gL'll •ml a..;-
·cmlJI • fmmtl tJf•lllC fn.nlt with, :UHl add .. rd <l helll't' m·ganization 
of tlw ll pal'! Ill nt. ~ll~l;!l ~tiug that all fur mcu u£ the dif! 'l'Cllt 
•111 Jn~tri .... ltonltl h' familiar witlt th i1T11 l. no-nnlr(•. • To one ,..., r.l 0 
" IIIOJ' (nih· c ll\"in • d t•f the wi;;clnm uf tlti arh·ic than my-
d£ lmt man · cli1Hl·nltic .. Jm,·' f11eed 111 • Th' 11 c '. ~itkt> nf the . . 
wurk ar plain anll that the ln::ctitntion of •I •Wa 11 "c'l the h •:::t 
vf ju,tructor cn·ry one knm,· ... n!Hl the Cllncationnl opirit nf the 
~'~'I'C~lt tate of Iuwn. eclwe~ this t>Clltimcllt. hut :-.omc p 'cnlinr cm-
ll:uTa"':-.ment. rmrronnd the school fu1· tht d •at' and !1) thc·o I 
cnll yo111' ntte11tiun. 
The Jloanl nf Tntstce,:; i" the c·nst«alinn of the. funds appro-
printer! Ly the state for the 11 'C'C:-.,:;m·~· L'.·p 11 t'" of the [n:titntion, 
and whil' the ~nperinteJHlcut a111l th' Hoard ar :mxiou.-; to clo 
till ],e po ,j],] thing fnr th pro~perity of thl' wnrk they find 
tho limit ,,f <·xp'lhC" nuwked out, all(l out ... i<l • of tl1c boundary 
they 1lnre 1wt go. hence I may sa~· that we. r-ot: a..: plainly as any 
one the w'cc ,.,itio, of the In. tihtlion awl nt the !-imne time realize 
that we havP nut the iinnneial ability to 11wct them all. 
Th n-ual time tlc\·otcd tn work in thi:' department before 
th · pn...t y ar wn hut two hnur: per clay fot· 1h·o days in the 
w k. Thb wa::. only equal to ten hom' '~ork each week. Ai' 
tll pecinl appr priation,:; marle hy the la-.t G~ncrnl ..:\.._sembly 
ere mn I" pn,,·i,.,ional upon the extend 1l m ploym nt of tho pu-
pil . I mndc th' tim' two and one hnlf hour per clny for six 
da. in the w~.:d~. ninny of the pupil,. olJjcctcd to tho extension 
of \\'Orkincr time, and :,omc rcftLcd to work lmt by pntient ex-
planation of tho bw nnd the wi,dum that cnncted it, nnd the cx-
erci... ,f much fimmc:;:; I fntccceded in carrying out the spirit of 
he law. 
TilE ullOl~ ~HOP. 
Dming the cntir pcriocl th -hoc :-h('l' hn:; h n in charo-c of 
.; or!:! '\Y. nrun,.,cy. II i · n mute, anJ n~~iw~ 1 his cdncn.tion 
nnrl!Parne 1 hi tt·,;d at the Twtitntion. HIH1 I nm g!ad to say 
ha helm JH'o,·cd him,.;c]f nn incln. t1·im1 faithful man. 
Eighteen boy worked in the l'hop tlming the pn. t year and 
nParly nll haY imp1·m·Nl t•npidl~·· I• 1mr of them lenrncd tbf' 
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trade o ~·ell that th ··y were put np n new w 1rk and ga\'e good 
lLtisfnctiou. The t'hop hat-~ marle boot. nnd r-hoc:- and do!l r . 
pairing for th pnpil~. vVe luwc cJuu·g •d about twent~· l' ·r 
c nt l \ :'< tiH 11 the ortli nnt·y price fur :.nell \mt·k. The ohjl'ct in 
making the charge wa: tn replac • in our curt·cut fmu1 the <·o tor 
m, teriale- \' cd. 
l'.\Hl'E::\TElt l'llPI'. 
guutl foreman for the carp ut '1' :-hop ha" been hard to find 
! C<>uld have ltirecl Juany good wut·k men but to :finJ a matt "ho 
P.O ~ell ed the thre nct'et>oat·y qualification ahilit, u~ a \\ork. 
man aph1cs· to teach, nJI(l <t fiUHic·icnt knowledge of th' i rn 
languacre to cun\'Cl'~:<e with the deaf awl <lnmh was iwlce<l a pruh-
lom. \fter :;e,· ml change· and much tim "P •nt in •arch of 
the right lllfUl, I eeur •cl thl· I' •r\'i(' •, uf fr. J. R 1Jn1it uf 
jonncil Bluff: whu Ita~ pru,· •n him~clf a guou m chanil· awl a 
patient faithful tea ·hct· an<l h h. rapi<lly acquiring tlt iiJ'r 
languarrc. Eleven hc)yz; han~ worked in thi:-. :-hop during tb 
year, anu lm 'C done \vt•l!. '\·craJ pf them will wurk at tht•it 
traues durinrr tho comitw Yacatiou and will l\J'll good wnrrc. o n 
'With the ex<· ption of fifteen kit<•hcn taGh~ which han: hetn 
maue awl old fur l!l.i,), the work clone lly the carpenter h. 
be u repairing th • lwu:>c H' making fumitnr' flll' the In ·titutifll. 
A portion of the :;pccial appt·upriation malle hy the la:-t (, 11 raJ 
"· mbly fut· fnrnitur wa · ut>ctl in the pur ·hasc of 111ateril! to 
be rn d llJJ in thitl r:lwp. 
TllJo: UJWO:\( SITOl'. 
Da,·id Hicknbanglt, one uf th • pupil~. hat4 HL'Icd a1:1 forcm·tn qf 
this hop dmi ng tltc la:-.t two years. If c ha, hctome a cruotl 
wot·kuum : nd can in the fntur ·manage the !'hop wl'll. \\'1• hn,· 
not ri ll h1 do murc in tlti;:- d pnrtm nt than to tiupply tltc lto11 
'·ith l11·ootn ·. Dt'tHllll orn Jm,., bcl'n mi,..l·d Ctll tlt • farlll iu ufii-
ti •nt cpHmtity t!) :-npply tlt' want~> ol' th' t-ll!lp. It will lle pl · 
:-ihlc in the lll'at· fntur · fur the :-lt"p to mak' l!l·n lllt:- fnr tit • gen-
·ral tnark •t, anti furni;:-h n1 J Prtuuit~· f,ll. ntore hoy" tu 1 'nt'll th' 
trli.d . ltav • Ll en cutploycll in thi l:'ltup dnrin<r th 
p:41it year. 
~1 
TTih Pill. 'TIXG OFr'ICE. 
At the Ia t . e:'~ion of th General _\. :- mhly n. I ial npr~r -
1
ri:\tiou wn:-, mule to pur ha!3o an additional ntfi. fur the prmt-
~ fficc On! · : part of thi fttnd ha 1 n u,crl Cor the r a-
mg u · . ffi 
on that nvt enough munc • wa· apprnpnnt l to supply the o cc 
with the m.:cc;;sar ty. aml 'mall fixtmL'-. ancl nl~-u pmclu :.e th 
·e 11 ... •·cl cl It wa,; thuurrht uc t by the Trn,t 'C. to purchnr-:c pre,., "" · o • 
only the npplic-., and u k the next en ••·:.1 A~,..,embly :or enmurh 
more mun y to purcha ~c ne'' prel'l"'el' uJHl a st •am ngi.ue. . 
f urt •n boy nd four girl~ ha\c Wllrk t1 i 11 tho office dnrmg 
th, pn "t year. · ..:ome of the boys who have worked in th offic 
flw three years. lun·e learned enongh to •nalllc them to cure 
wMk in ufflce:; nellr their homes for the tlu·e numth of Yacation. 
When n w pres~c · ;u·e purcha ed and a gootl foreman l:'ecmed for 
thi, department I think it can be mad a i-Oltl'C • of great go~d 
1 the deaf and dumb hy gi ,·ing m<1.n · of them :t tnulo that wlil 
he remunerative <IIHl fnrni 'h honorable cmpluym •nt. 
Th Deaf-Mntc II< wkeyc ha 1 een ularg cl nml i:t>uetl cmi-
monthly dm·irw tue pa 't year. The ·ullscriptiun li. has been 
mall l;ut the }~Hpct· h;t furni ·heel work fut· the pupil~< anu :;ervc 1 
th Iu::.titntiou h · givincr information to the p •oplt•.. . 
The (l'irl~; haYC been formeu into cl;t,.., Ct; fl)r work m the '"llrt-
011~ department· of the hou:-;e. .At the clo:;~ of ach ~nonth ~he 
ria 11c:s have changed <lepartment. Ao nR to g1Y th •m mr:trnctwn 
in all tlH· hrauche:-; of hunsekeepiug. 
Mr ~(nrin p ttit, our cffici nt :eam. n· "• Ita giwu in trac-
tion t 1 a 11 ,.,, !iewing chtl's, and a f ,,. of thP gil'l hnn~ he n 
tnnrTht to cut c<•mmon (Tarme11t:>. Th' :-~.wing l'l:u;.- ':' h: ''(• be •n 
utiliz <1 in makinrr qna~titiel{ of bed clothing for the 1n~>titution. 
nm F.\Jn£. 
The In·tit11tin11 fnr111 con. i!':\ts of niuety acr ;:- of land. Tlw 
I l\1 t r the I; nu i:< lu \" and i~ often onrHII red hy w:ltcr. Twi<· . 
t!uriwr th' p1• .,. •nt . prinrr about . ixty acr ·~ :rcrP under wat.er. 
rml I' 11 ·h Cil'f'llnl"lll!H'(':-. it ]WJI hccll illlp(IS thJ to :lCCOtnplt~h 
nm·lt in rai inv nny kind if gmin. Tltc In litnticm n ed: ,.ome 
rq 1ll drr J.md CtH· :~ garden, and th '11 thl' lo r lantl can uu put 
mto gr: • . 1md in that way made profital>lc. 
22 
'111 I' • i Jlq Jm ine l d •af-mut • II f }1 \\' that j ~0 Well 
uit d t hi ·oJu.liti n a fnr111iurr, and fo1· thi r a unit i a y 
UJII r tlud '' hy f mnin(r lt nld L mun her· I :1ll1(1Jlrr t h m-
cltt tri( tnu ht t th Iu itution. l"ulik hcnriw• p ople the 
mut l1 dcr( f11 m p r on wlr 1 l'an ·onv ·r~ 
'' ith him J,y mt•nn icrn Inn u: r• • I Ic nc d <"lear anll 
plnin • plan tion , and the truth mu t I! impr • · d upon hi 
miud, nn I n 1 un can d 1 tbi important worl· . o w II a. the man 
\\h 1 i n quaint d ,·itlt tlu }J rnlinrili • 11f tlu• cleaf-muto and 
\\ lw i ·np fr, t at•h.' 
H \IJ,Htl \U. 
filii 1111d 'I' lll:lll)' ohlicYati >II to th<' f dlo\\ inrr Uailrua1l Com-
1" ni \\]w Inn lwwn o lllll<'h kindn •:. to o\11' ]lllpil that 1 
arn <' 111\ int: d I hl'y do "llll\'"' n onl.' 
\II road n:un 1 l1 lr1\\' lu \l' trtn prn·tr 1 o\lt' pnpil at on 
half the rc•rtrlar fan~ lJ J h oiug !will awl l'l'hll'ning to :-chool, 
:t111i 111\\'C Ito Vll a pil'it ,,f I indn ,n all po ~ihl• oe<' iun,... 
( 'hil'acrn and T"r·th\\ • I'll, Cltit·an·o, l~ol'l· I laud aJHl P:H"ifi •, 
( 'hi<"arr<>, llur·liurrtou and < .. hrin '\. ('hi 't rro, ;"\[ihmnk c arHl .'t. 
M ' 
l'aHI, iuux ( 'ity and Pa1•itie. Wal,,t h. 't. Lolli,; a111l Pat:ifi<', 
llliuoi ( cntr·nl, tl11• <' ntr·.d >f Io\\·a. aucl tltf' Um·lington, e<l-
111' l{apid and ... ~~~~·tit rn. 
• L\\' I' \I'Ll: • 
I \d h to thnul· tltc p1· of tit • tt t flll' tit many kiml no-
li<· tit'\' luw )lttbli hL•d a:ratuit 111-'h' a111l for <'xrhanrrinrr with .. {' • n 
tho I> ai-~lult• llawl· E.)l'. '1 h pap I' nf' the t ll' han• h "ll 
pin I iu tlw hand 1 f 1111r pupil . ud Ita\' h ·n a gt' at help to 
th m n 1t o11lv in br·in•Till!! them liP\\' from It 1111' and rrh·in<Y • •. b ~ 
th m th n •w 11r th • \\\11·ll, l1ut al o mnl-ing th~m familiar· 
with th (' mmt n Ill! 1 of xpr• i 111 an 1 J,y tl1i mran. being 
n tt' at h lp in tit nc ptir m nt f lan<Tnnrr ·. ..Th~ man that 
J'l't\ 1 run t ·>Ill t'niJJillar·i 111.'' 'l'h 11 '"""P• p r of the day 
m· · th · gt lllllll I' of th nat ion. 
\\ nnlcn ~l:n·tin of tit \dllitinnnl 1\ mt •ntitry. Ita ... the thank;; 
of my }[ ml, lll' printi11g oni1· fun• . f t' two laro·c <'olllpo,.,ing 
... ton <lr l np b · lti \\'orhn n. in lint> ... tylt1, nd !'.<'llt to u 
dnring th p: t wint r. 
:.!3 
·. 1: .. Wright, 
po-i ti n . hn I fait It fully 
C\' ral y . r-. and l•ft th w rk h I' \\"ith lt • b ·~t wi It 
their ll"'-OCi tc., 
For a nd... t~\t 111 nt 11f th mmb nf th In ... tit<uti 111 yon 
nr • l'l'"'P ctfn lly r •ferr '< l to tIt ' r ·p 11-t nf the I' l:trd tl [ 1ru"t 'l'"'. 
The am nut th y a ... ]· f<1t' may c 111 lal'gt'. hut ~ nn mn,v lm a·-
1-lll'ed that th rc,tl want of the In titntinn lr:H !' h 'lll ·ar fnlly 
<·on ... id 'I' 1l an 1 th • e tin tat ~ <·on·c·<·tly mn<l . 
Onr· \\'Lil'k i l>nt a pu-t rA tit• puhlie "·!tool ~>.)'' <'Jll of low·t 
and the . tat • ·an ill ·dT 1t·d t11 J, • llll!!'ll 'l' 111. lo\\':11'<1 It 'I' 11Paf 
warib. 
Fullowinrr t!Ji-: \\·ill bl• f >IJJI(l a ]j .. t uf tit • ofliC' r' aJHl t ':t(•hel·~ 
of the Iwtitntiun. a e·m·fully prepared li,.t of the pupil .... nnrl an 
itcmizctl tat 'IIIC'II~ of l'l' ·eipt :tiHI c.·p•ruliture ... :t" rcc1uirccl hy 
l:lw. 
In clo,..in!.!; tlti~ my ·e 11 I I'" I' ll't of tl1 In\\'fl I 11 i tutiun fot• 
the Deaf aud Dnmh, I \\'i It t1• xpr " the tltaukfuln ·~.· I feel 
for the aid I lt:tYC rceei,·c(} fr >Ill many uf my a ueiatL-.. \\ h 'II 
I h:n:e J,een p1·...,,..-ecl \\'ith hu inc.s or· o\'l'l'hnrd •n cl \\'ith care 
thl'y haYc alway,; lllaJJife lt•d a pirit 11f ltclpfnlnc ....... and mueh 
of the succe ... ~ attain •d ba llt'ell 1lllt' !11 tit •ir· c1licicnt ai•l. 
~\t :1 me tincr of th • Borll'll of Tnt tc · lt ld at tlH• Ju titntion 
in May In t, I wn~ r· •lee P<l np l'intc•tHl•nt for· tb · year ], «rin-
nill<' ' J>L 1 t. 1 :1. lmt nftt•r dulr «' 111 iderirw tit mntl ·r. un 
~ M 
J nly lit!t. ten ler ·cl 1ny I'<.' icrnn it>ll to tnk · ·fl't.:l't wit '11 my 
::-ucce or wn rluly ill tall<'tl. 
On .\nrrn t l;)tlt, I ;1, Pmf. II. I'. I lunl!JOIHI \. 1\L \\':l ap-
p int 1 !"UJ>Crint 'ndc 1 aml hi \\if' lr. \. U. Ilalltlt1"lld. \In-
troll. 
.Ir. II mtm JH.l au! hi t• tim:-thl• wife t'•llllC to Iowa \\'itlt fif. 
tt> ·n year ' xp ri 'll • iu rl 1f ntn . ·lronl . 'l'cu '. I' "f tlii 
ti111e wa p ·nt in th · ·h ol r HI! II, and for fh·c ." ·u· tlr ·y have 
hnd cltai'CT of 11 t: t · In titutiun, fwm wlti('h tltE'' Wl'I'C at IllY 
n •' . 
1:\UCTLre tion, ill\·itcd to l'Pilt • t" Iowa. 
C" 
In leaving th ·In titntiu11 in their hand . I t:'tll hop awl Le-
liev thnt it pr·o,..p rity will not l>~• imp rltcl. I.ut that it will <'Oil-
inn • , 1 n ble inCT t1 th mu 
t te. 
of Jo, a ud 11 honor to the 
\. W>, EW~, 
' · II)JCI'inttarl nt. 
ou.· II, Br.t'F I , low , 
.tfU[Jil f J.jf/1, J 
GR ERIE . ;n PROVI 10 .. 
Berrie , .tr w, ~ l'l<-c , • .. .... ......... .... .... ... . . .......... . 
B rrle • hlack, fr h, 1 quart •. .... .. ... .... .... •. .... • .. .......... .. 
B rrle , black, enttKJrated, lBG pouud • . .......................... . 
Bromo, 1 box, . .. . . .. . . ... . .. • .. .. .. .. . ................. .. 
Butter, 19134 J>Olllltb, .. .. .. .. • .. • .. .. .. •• .. .. • ... .. .. .. • .. .• 
racker , uda, 5517 11ount1 ,.. .. .. ... . .. .... ... .. .... .... • .. .. • ... ... .. 
ral.'k r· , cream,' IIOlllllh, • • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • ... . ...... . 
Cauba~:e, ...... ... ... .......... ... ... . ......................... .. 
Or:.mberne , 2 barr ·I~. .. . .. . .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. ... ... • .. . .. . 
l'abup, 2 J:"allon , ... • .. • . .. .. . . . .. .. .. .. .. . ... . .. • .......... .. 
('anti), 1~ jlUllll\IS......... .. .. . . .. .. .. .. .. • • 
Canlitlowcr.,, '• tloZI' Il, .......... .. ..... .. .. .. .......... .. .... .. ... .. 
Jer)·, 85 :( jlOUIId , , .. .. •• ., • .. • .. .. .. .. ....... . .... . 
b~r. t•, 1~31 t J>nUIHh, • • .. .. • .. . . .. ... .. .. .. .. . .. .. .... . ... . 
ream nf Tnrtar, I pomul ,. . ..... • • .. .. ............ . 
Chcrril''· l 'lllllrt , .. • .. . . • • .. .... .. 
hickt•u , liH·, 31 duzeu , .. . . . . .... . ........ . 
(11urkeu • tlrt ~>tl, 1\1 ~ pnuu•l .. .................... . 
itrou, 12 puuutl .. . • • • • ......... .. 
































































































Charcoal, 3 I.Ju hl'l •• 
Cnal. h 1nl, 1''>.'10 I11Hl1Hh .. 
Coal. 8o!t, 2'21:.! 1-10 ton~, .• 
Tutu!. ... 
nnn<llf' • 1 ho ...... . 
1 nkt•,, •,oo hu he I , . 
T.amr 11trks :uull•un. 
l"1mp fount,. 
l.nrup flu and 1• IJ 
T.uult rn , 11, ....... 
;\latch , r. ra 
. !atdt :Ill' , t dnZI'Il, 
Oil, coal, II 2 gulluu 
Ull, lard, r. g.tllun ,. 
Oil, penn, 1 ~:allcru • 
'Jutal 
UP.<! tlrklng anti h .,.tin •, Gil Hlr l 
Calico .m<l •h·t>. gnutl • rm 2-a ~ n1'tl, 
l'aunhrk, 2 yur<l • 
r h. 'Ill ) rml•. 
l 'h I lot, II rurd .• 
Cuttun. hatting, 1lll5''1 tltJtiiHI • 
CLOTH! G 














































nu 11, , tfrPr.n; 





















































•••• ••••••••••••• ••••••••••••••• 0 
........... ······ ········ ········· ..... ····· 
.................. ··················· .. ·············· 
······················ ·········· ········· ······ O!t"••r.t'('"' 011 •••••••• •• •••••••••••••••.•• •••••••••••••• , ••••••••••••••••• ,. 
T' 1'> r. wrllln;.:. • . • .• •. • .. •• .. .•• .••• ......... •••• . . •• .• • .. .............. . 
T' Ill r. rrllthlln••. . .. ... . •• .. •. ... • . .• •. . . .. • • •• • •• • . .................. . 
l' ·n•ll . :til' .............................. ......................... .. 
T'PI\CIJ ,(t•:ttl, .............. ,, .................... • ............... """""' 
l
1
t'll,,. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . ........... . 
J'I'Hhnltl!'r , ........................... , ................................. . 
l'lc•u rf' • . .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. .. ... .. 
1: ~>rr nf li1 I> ';lf nn•l nmuh nr lnwa, ................ . 
H llf'r. 2 f\o.,,·n~ ...... ............. . 
s_• lt 11 , :171 1 lf1Z"\'1 ,, . 
S·t•t'1"P',R '1 ,.,,},,,, • 
··················· .. ................... ········· 
········ ... ········ .. ······· ~'1'1 l•t\' "\ •'t~tol "1P(•,....., ........... , 
'r•lt'f'r .... "• •1'''",' ............... . 
T y lliO!It'y, ~ lnx , ... .. • .. . .............. .. 
Total. .......... .. ............. ·········· 
rxunrm. 
n·•tlln-: ......................................... . 
lll!lclm.: pa~·r.. ..... ... .. .. .. .. ...................... . 
Jln>r .............................................. . 
rl'nl'in!: ............... .. 
l'lni<hln:.{ ..... .. 
I'ln ••·1·1"", ························ ...... . ·········· ······ .. l'l·t•hln •. . 
, ,,, 1! llu•• ... 
Pln1''· .. 
············ ······ ... ·········· ····· 
J• •Pl' •r ... . 
P tt'l'llu'J•r, .. .. 
~''l'lllln:, ........ .. 
. li•l"', .. 
:-4111"'" 
S'f\ • \In u·l~ •.. 
T·1· r·t ... 
"' 11> V I I ,. , 
\V,J)I\' I"' 
T tll 
.. ·················· ................... 
•••••• 00 •• ••••••• ................ 
············ ······ 
········ ····· ............ . 
"'lr •, 1~1· It •·uo•l • 
Jl• o I 'I !1 II l'o , !11, 
T, n •,J• ,>u·.m r •• 
T t·1!.. 
n It , .................... . 
Jll''l l I SilO:•. '11'1,'1' • 
················· .. 














































I 1 41 
Jl I J 
Jltltlmm hull, 1. 
llo,tr, pi 
(' w ,3, 
l'rlntln~: pap1•r, 
Bnol nh, 
Tl\kln lt•ll•·r , 
{ 1! , 
l'n• \\llrt·, 
1 ;wt , Iilii, 
u 
J,J\ L s-ro I. 
Jot. 1 
f'Hf 1 J.'t: Ol J II 1 • ..;{ l'l'l.ll'..'. 
'lu!ul 
J, \l'. 'lllt\' .TI'l'l.ll:S. 
·r ''· 1 
<'AHI'l·:. ··n.n .;uol" 
ot.t 
H 1: I IL'HE. 
lotJtl ,. 








































t II, •.••••. 
t~ ... ..... . 
T t:\1. .•• 
H t: T~·· .\.'ll 1101 f. CLOTtl" 
lr.. . ......... . 
Totnl ................ . 
. HOE 'HOI' :-il'I'I'T.U; 
Lftather ......................... · .................... · ... . 
Flmlln"''· . .. . .. .. .. .. , .. .. . . ... .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . 
Tool.. . .. ................................................. .. 
Tn:a! ................. ........................ . 
. \L,\nlC:-- ,\. 'll W \I.E·. 
:\1£: 'ELL.\:'i'EI L'." ITI;,ts. 
,\m rll'an ,\nnal forth l>car. . .... .. ... • ..... 
l'arpt'l5, 4 1-~ ~ant , 
C'·Lrl• t Linin:.:. 300 y.~r~l ·.. .. . .. .. . 
C'l~aulu:.: Wl'll, 1\\l~.e.. .. ......... ..... .. .. .. .......... .. 
C'hlmncr E trn·ion .• , ....................................................... , 
rumu ,2... • ... .. ............. . 
C'OJIJ, l'npp<:TS, 3, .. ,. .. , .. .... .. .. .. .. . .... . , ... ,. .. 
Corn, n I k<'t 'z.!. ...... .. .... .... ........ ... • • .. ........ . 
l'orol, l'tclurl'..... ............ .... ... . .. ............ . ........... . 
!'til tlng, II 1ir. • ..... • ......................... .. 
(" trtl. 1;n,1r•J , •• • . • • •• • • • • • • • • • •• •• •• • • •• ~ • • • • . • • •• • • • • • • • • • • • • •••• 
C"orn, ~II11. I, .. .. .. ...... ................ • .. . .. ........ .. 
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······ ................. . 
........... ......... t.. 
...................... 



























































•••••o••···· •• ooooooo ••• 
• •••oo ········•ooo•• 
oooooooo ••.••• ••••• 
.... ••ooo•••••··· 
•·•••••••· •. oooooo•••······· 
lt'alll . .••.•..... 
••• ····•••o•••·····••o•••• ·•••·•••••·•• 
\\ tl "CIJI • Jtl JliJ,;. !!t 
\ IU'\:f, Core 1 •••••••••••••• 
\ u·t.• <.:' ,t 11. r:.• 1 ) .trtl 
Zlll ·• c;:; flU! Ill • 
T.•lll .... 
,\,hra·t, .n ..... 
•..•.• Ooooo•-···· ...... ................ . 
····••o············· •••••••• Oooo •••••• ••••• 
•••• 0 oo••••. •••••·•••••••·•• •••·• 
• ••·•• ooo •·•· ····••oo •••••• 
Oooo ••.••.• ••·•···•••••·••• 
................. 
\ll II,'! ll:Ut\l'. 
oo ••••• Oooo 00 ••••• 
Alltll"~"'"' ltll.al.a •c ata.a·., ... 
l:t lllu ... •r, I, ........ .. 
Ill I ll!';uh, l • n·.a 1 ....... .. 
•••••• ···••o• Oo •• 
Jt~( ll'r ... 1..... . ... 0 •••••••• 
Bo:l.ll; cue ·:. , 1. ......... . 
l:lnllt r-<. • ......... .. 
.. ············· ... ············ 
••• o••····· .••••••• Ooooooo •• •••••••• 
············ . ········ ..... ······ 























































.soao, ......................... . 
'I hue l><IOK • I doz n, .. • .. .. • • .. • .. .. .. .. .. . ..................... .. 
'llwnuoauelcr , 3,.... ... ..... . .. ............................... .. 
111 II\ I , 2,. ..... ... .. ....... . .. .. .............................. . 
Wu l •, II k<l, 1,. .. .. ..... . .. ............ . ............................. .. 
:uh 
.1. II. tuh 
Toliil ........ "' · • ................................... .. 
1:1,1' \I'! Ill. \110." L CciJJI • 
II Ll IJCl', II I. I t., I 1,........ ••• ... ... ... ... .. ... .. ................. . 
lltKOll \1!11'1 1111, • ... ........ ... ... .. .. • .......... , ................ . 
l'ru\Hlt IIC fllllll, ...... , ...................................................... .. 
t'urr<·uluau1nralan r) ltuul , .. .. .. . ...................... , ................ . 
1 luthlng!Jill .. . .. ... .. • .. .. .. . .. .......... , . ... .. .. ................... . 
'l'ol,ll ..... 
JtY. L I\ .t.IJ II\ 












































:md w:~.~: , ............................. . 
T<~tul ............................. . 










SUPPLE E T. L REPORT. 
To Ilia E[l'r.,U,,u·!l· Bt:11.· .,_. llll. I.\.·, r:orunol' nf lou·a. 
DJ:\T:, II':-011ing to the clmngc in tltc .'u-
P l'intcJHkncy of thi In tihttion, it' nil natmall,r uc . pcct-
c I of the 11 •w incumLc11t t•J 111nkc n r p 1rt uppl lllC:ltal to tJw..;c 
nlrcnd_v ]li'Cpat· d by tu' h 1 or: bl · lJoa;·l of Tnt tel' a11d the 
p ·'I' ion 11 Jlf:l'illt w' nt. 
}>I'OlltillC'lt llll!Ol)fr tJ 1)11 tO ]I' •' ] l], is tJtc \\'•atC1' 
upply. F1'1llll th• pr••ulin~ 1 11>.·t .1·Iy L't tk: Jll'lll-
11 'I' of Jli'OCIII'ing m~· I' nt ]'"l' 1t, and t ll' llll,..ati~ftc~nry clt:tr-
n ·tm· of tltc uppl,r. 'in"c th · c ti111atc o( pipi1 •r from tltc 
city wol"l· t() !It • !11 titn illll 11 I' made, oth •r Jm,·e been "llU-
IIli.ttl'cl of the c t of 11pply f r t ·u ~ c:lr in C:l,..u tltc \\"atcr-
worl· l'UIOJl'lll)' hcruld tit ·tn ·h· hy the tll'dn:s and I·' p tlJCill 
in J' p·tir. Th • co t of iuHnrr an \t't<' h11 Wf'II lt•t aLu been 
n c t•tnill 1! appro im tcly f·u1n <·onq vi Ill of tiH• · ah·ca<ly in 
l•p .. l'llti •t i11 < 'c un ·il Ulnff . \r t •t· lt·t l1 n f mud in t1ro in-
t utcc n n d p•h uf nhou 0 fc •. i ow i 'r :tg nml 
• clj. 1h• rat ri \tltitd well i 
L in<r tllll nt tit' 1: ul is 
th I 11 titn i lll, it 
J' •m in . 
lmildinO' (If thr 
fo:• r ft 
Si 
h u .... n] l rr I • nd pl inrr. nitnbl t nk::. f r head in th np-
I l' r )II If th lntildiiJ~ .... \\' uld !'l' mtli ... h tJtj,.. nt llll 
· 1 n f not m •1' tlum h1 ·ntj -fh· lmnd1· •<l dnllar .... 
ldr" 1'0 llll i ll ·d d r 1' 1: nndry JllU'jlO"l' ... , •, I l'ially for an 
ir rnin~t 1' Olll. W':mt •>f fund l' llll}) II l th Iannclr- toll ll ~ I 
fnr n I •nhl pnrp . tit 11pp r tory b in•" dt•l ut ltl to the priut-
inrr .. m · . 'l'hi ·•· wcl ... tit" ironing 1'\IP!ll, w;~ ... h room .md .It··-
inrr J'()PJII 011 th fir t tlc or into wt·y im•nmtHOtli lb qnnrt 1':-. 
\ ... • Ill' uf th iutp t'tant i1Hln. tt·ic ... taught tln' pupil i~ ironing, 
tlti honl<l J,p r ·tn 'dit• I a ... ,..non a ... l'n ... j]J] . \\'ith th intr tluc-
ti"n of laliiHlry lllrteltinery, it will ], • pr:wti<•a.hl' to mak • a Iar 
ltu··· .. r "Ill' own. oap. •xp llllitt r • fnr which i 11o mall it •m. 
I r•antwt t • tr .. ngly cmpltasiz • th · <'all fMI' a new lmilrling, 
111 •Jttion!'rl in th · t' •port 11f tlu.: tt·ll ... tce . \\r • nPccl it air •acly. 
Tlu main hnildi11cr H'I'\ , fr~t·: •}t .. ol Jllll'jlo,; •,;, loc]crin~t, <•nlinary, 
n I:' • 
aurl lw pit:tl cl ·partm ·nt..;, a!Hl we , ufl'et· for lal'k of room 111 
t'Yl'l'.)' cHtl'. < )nt· It ... pi tal · 111 l'l'llienr •, m· • p:u·til'nlnrl} laeking· 
W' !Jay 110 Hitall]C I'II(!JII f'ot· tJt•,• }'UI'jlth(.'. 
,\. ..,i.:lwo] crf Jlt•]t t·ltil]t• 11, Ill' •t{..; <fl'l':Lt]y, H cTrJlltHbtie train-
~ . . . 
i.tg. Tlti ... i ... l!"'jl t:iall,r ll'll' of the gil'!.' lll:llly or wlwlll arc 
<Ji 'ill ·Jill •d to (' 'l'l't•i , li!H} g 'II 'l'aiJy, llllll'l' cJi itH•IiiiCI] tJtp IIWJ'' 
IIC't'<l th 'I ltt\l' 1'111' it. I t':tllllot clo lwtt 'I' in tlti: collllll'tion 
thnu qnut · ft'l)lll a \\'1 II jll'l'jllll'L'tlartit·le 1111 Pity i<·al 'J'mining 
l•y "!If• nf tltt• l't•l'CillO t 111 11 in th' pt·nf • i .. u, ,J. \\. Swikl', 
:-inp l'illtutdC'lt of the \\"i (·ou in lu itnti"ll fnr th · Deaf a11d 
Dmnlt. n•td a th> (' •n1 tdion .. r In ll'll<'fol' in .lat'k unvillt>, 
Illinni,, in I ·> l'rof. \\r. , y : .. If tltt• d •nf-ntntc e1· I' IJ ·-
l'Ptll · tit jl'CI' (•f !ti 11\ol' • lti~rhl,r fm·cll' •d pcakiug n ·o ·iatP, 
It 11111 t 1tll\ • a trniuiu•r that ''ill <· rtTC<'t tit· jllq il'al 11 Wl•ll a 
~ . 
mental d •ft•l'llliti '· whit•lt intPrfPt'<' 1·itlt trt·rwl'fnl llt:tlliH't' a111l ,..., 
puli ' addr 
• • • • • 
· l'la) dt•' llo affut•d nfli•·i •Jit CX(' •r<·i fut' all. Tlwugh it i 
lJ t i11 I i11 l nud m" t nttllt' tl nu•lll(> tl hCul iu pff• till it fail 
1 ·I J,y th clnll OJ' tnpicl. 
Iw·l 'Ill 'Itt we.ttlt ·r • t •n pt· .,. •tt ontci•J 11' play. ·Jill • wlw 1nv t 
ne •cl x t".·i, • will 11'• hk it ,·.,Juutal'ily. \\~ithcmt ofl\cial nt-
o 
nt n r 111 • • tl11 ,. m· u ually 
y lo ·n li tIt c· wh , m ,, 
'ttll of our J, '',.. Hllfl rrirl- t' til-• r. 
md g ntlPlJII'll, who · di rnit~ f Jl'-
apply t 1 minority • f th' 1, ·~ 
with or ll ·dv, and with tfj' a l'l' fot'('. tn . "' 
n iti '" to · 1 i nucler the pt·ot ·c i(ln 
Lt, thnt thP\' Ill ljlC :LI'Oillld, with .!tit'-
• n 
gi h ('ir.·ulation, till li(e b ·c •Ill • a hurd ·u." ··If h •ari1w l'hild-
• ) n r n, Wit 1 fill th p ronal. t ·nti1111 th·L~ hr11ne crin~ • and tit· ''li-n 
1·icd dutit- it r 'Clllit· . neetl 11 ·thodil'al t!'ainincr, 111\ll'h ttll•n• 
tht'y \\ l1o eongl' ·.D'·~t ·ill any Jar,.\' • h 'll'cling ~clt • ,J, all I :-I illnl<•l'(• 
th • d at und dntnh" 
· how IICI' ry i n <'Oili'•C "[ g ·mu·t ... ti<· training. 
Bnt ill thi I II titll 1itlll w d l Ill l lnlll'll a. h·t\'. I'd 1111 r .... IIIli' 
pupil to play. 11 •t t l' Lk of npp:u·atu tte •d •I in a ... ·lllplt• 
gyuma ·innt. Puttinrr lljl :ttl additi •ll:tl hnilding. will of t·nnr ·e 
l't•JiP\'(• Oil!' IIIII ·t jll't'•. ing \\''lilt' in tJii. JinP. • 
( onct•rning tltP 11 • •(l nf mat·hirwt·y in :hop-. I lllny in tant• 
till' f!Lt"t, thnt otll'. i tet· In titntitJil in .. 'pbm lm thowrh nut 11\'l'l' • r. 
one tltinl th · iZL', i,., fat• alw.tl in tlli re p •t•t. ancl lm- hPell 1'11-
~d,lt·d. by the m•whincry in tin' l'trp •JI!Pr !top. tn fill t'\'C•t·;tl p:t~­
wg <'cllltrnct . 
" • 11 • d a !ton • f t' • dd turagc. Thi" i..: prc.t>mitl'lltl~ a 
llll'll ur or l't:tlllllltl)'. J,) llll:lll nf it. p •ri-haltl • arti<"lt>s, n 
fntit hutt 1', alltlt•cro· ·att b' pi'Utitnltl~ ulttaincd in lm·~ • quan-
titi \\bile the m:u+ t priec i low. a11tl tored for au alnw t 
inu finite time. 'l'he '·timuted cu-t 11f uch i- L. uo. 
Th rep rt o! th · 'It'll t ' ry prttp 'rl~ ·alii attcuti •II t .. 
tl.tt . .: llC"tl oF un incrc in the I lnlin, t'Y Fund. The work c)!' 
in tructilt•' mute i a I "ialt~. aud Iii~ rally ·dm:,tt 1 p ·t· oil 
mu t l1 en· •uraa I to t-lk it up h.\ ad •qn:tte l'OlllJI'II atinn. 
Three tiUJc iLhiu th 1 t i month . anrl twiC' · ''it !tin thl' 
}u t thr • \'t Jun lu t I' ')''ri 'Ill' tJ tC C)l('l , bu'all (' otitl.'l' ill-
ti ntion w ·r l1l • t•• nfft I' them alarit. tunr' lll'ai'IY t• •tllllll'tt-
urnt with t1t it· nbilit). lu oil • t"l • th arh·: ne~> ."a nbnut 
cnt -fh p r e nt. " " wer' f,trtnnate cnuutrh t" titHl••o d 
ul> ti nt~ . in t'"" 11f th~~ • ~:\..,,, . nntl in th thi.~d. mnt!t•. ~'Ill-
l 
J 1 tr. fil'l llti meut t upply unr lo : hut nvth I' tim mirrht 
nth -ful. Ih m .imnm ... 1lary p:lid to lib r lly 
du "It d ,r •uti 111 ·n j ... ll•JW thirt ·-th • p •r · nt u •low th t f 
( hionnd luH:Ilt and- y•nty-iht h·llW lllin•i. Thi. ~h~uld 
not b •. '1' h n traiuing ... ch ol for t "aelter- th t nre to h I ~t 
~ t \\ h II th ~ l'"lll'h th ir lllflXilllUTII lt" fnJn ' , :\t the high I' lJj!}. 
dmg of a 11 i~hh II'. j,. an imlignity that th' hl. t • tlltt' in th 
lTni,.n h. 11 • 11 ~(l to ... nlnnit tfJ. ;ntl we 1'\:lrlll'.~tly l!llp it will 
n •. 1f th' ·xp 11 htnt'l' of n f •w hnllflrc!l ... c. n Jll"'' nt. 
n •tlll'r trn I• c .. nlcl with :uh·antn•r' hr intmrlnced. wit 011t 
mn·h pen c, ,·iz : baking. Thi::- i:- nni\· r·~allr atlmittNl to b 
1 ~ I lmttteh of indn try: bak ·r. a nerally tin~llittiL• troubl in 
.. btainincr L'mplo.rm nt. a;Hl tilL• tt·ad • "Cl'lll. · '11 uiteJ tu tnnt ~. 
In o It l' h1 titntiun•. tJti,., tra(lc ln.· been taught fur :c\· ·ra.l vcar 
with gu tl n·,.,nlt.... · 
.\n •thet· trade wltit·h r tomm •ntb it::-clf hecan. c gil'l 'nr • well 
a I. pte I to it. i ... ltituliHcr. anti I hope the tim • i~-o not f: r off when 
a w II eqnipp r1 llool· 1Jitulet ·~· will h<• part of t]ti,.; In titutiorl. 
Th1· llePd f,,r tnot' land, lllt'lltinttt·d in th · ,'uperinlemh>nt' 
n P''rt. mi.·rht !'('Ill 111111. ual, \\' >r. it not r .. r the fa ·t that l:iO 
mtll'lt of i i '""·· uhjel't to,,,. 'rtll"'·· ,.,o :\'- t•1 J, unfit ro1·• ith r 
huilclin~ CJl' .gnnl •11ing Jllll'P "' '"· A point ,,f ltight>t'lall!l n1ljuin.· 
th ·In tJttlltcJll gt'llttJHb npon the :-outh, which could b • had at 
1 1'1 .1 otmltlt• figttt't awl \\'CJII!tl ful'lli h foundation for ollt' tlltH.:h 
n • rh rl eh""l building. 
Th . lll'l' nil the poiltl .. I deelll it ll '('!.! an to (•·til Yo\11' It-. . 
t ntion t1• at pr ut. 
.ln e •lle~ll inn. I till,\' IH• allt~\\'t•d lo ay tlutt in Pllt •ring upon 
th1 11 w fi ·11 ,r 1 tl• •r. I ltll\1' ltl'l'tl alnutdautl.v ·ncouJ·uged by 
tl1L <' pr(' ... ion of I'OIItidt'll<'n and gol}t] wi h · th. t luw • om' 
from C' u; f!HHI't •1·. 
I lr,l\ • tht• lttJIIll)' ((I It\_', 
Your l' '"Jll' ·tfnlly. 
II .C.ll.\ D lO.? I>. 
• upt; r in t uul en t. 
fot 111 i:J.Lil-"', lt~\'\, 
/J c mo I' l':Jtf,, 1 :3. 
Tr, II 
• 
l~f-2POR'I' Ob' '"ri-I 1~ Tl~EAS 
OF THE IOWA IX~TITC'l'JOX J•'OH THE DE.\ P .AXD Dl".MB, FOH Tin: IHEXXI1\L l,EHIOD 
CJ.OSJXU Jl.XE :::o, 18z;;J. 
, H nn::s H • .-..11 J:n:u.AN. 
:"m:-J herewith present nu accc.unt of the receipt:; nnd tlisbursf•lllf>nts 
or the· spl'eial n},propriutions mad(• hy tltr XinPte('Jtth lil'neral A:>sl'mllly. ChnJtter lOG; ns follow:.: 
1'111' Two-Stnry Laundr\' •• oc ......... -· 
J'or :-;Jmtter'S..... . ............. . .. ..... .. .. _ .. ····· 
••••• 0. • • • • .. • ' •• ~ •• 0 •• 
................... .. ············· 
Hliug ..... ·········· .... ······ 
••••••••••• 0 •• ••••••• 0 •• . .. ··········· ............... . 




'J't I \\"JIQ,\1 1',\JIJ, ,H:l'OU:\'1' OV, 110!.'1'. t"T;<. 
~-- -----
l't·pt.'mllr :!:1 Tn ~1. & o. 1'. Widdtam , 
llrtoh•·r 21 T•>.l. &o. l'. \'.'iPkh:nu .. 
lktuht•r :u To ,J.& o. 1'. \\'kkham .• 
t&-:J. 
......... tl•t C'onlrll<~t . , . ,..... • t.MIHMl 
• . .. . ••• On C<>ntrao•t • •• . ••• • • t.••JO·,,. 
• •. On (~fllll11ll·t... •.• • . ~'OU OU 
.l aunnry 3 ro .J. & n. l'. Wickham. • ..... on C'ontrnet ..... 1 ,:::;.ion 
-- --









S I·I UTTEHS. 
J lJ:. 
I Accou~ o•·· ··---·--
4iTo Ueo. Bebblngton ............................... IKhuttel'll ................ I 97111118 
t
1
To Cooper & lllcGee ............................... Hardware .............. , »83 
1 To H. P. Nlleos .................................... Labor.................... 241 60 
t'ToltmpkJeHantwareco ..•...•..........••...... Hardware............... 11.191 
3,To H. P. Ntres. _ .............. _ .................... Labor.... ................ 22 !10 
3·To Emokle Hardware Co .......................... Hardware... . . . . . . .. . . . . 10 3.'i 
41To H. l>. Niles ...................................... ILabor... .... . . .. .... . . .• 24·33 
Bal&oee. - .•..•.. · ............................ ,. . . . . • . • . . .. .. . • • . . . . • . • • •. 12i 50 
- lt.I'>OO:~ 




188'..?. ltlo:t:t:IJ-r;o. 11(>1.'8. I,'T!<. 
Jun;;:-:::-:-,.: ~-- --
11!83. fly State 'Varrant ...... . 
.January .. lly t;tat•: Warruut ...... . 
1883. ) 
~1..-:ow'..-----





FUR.NITUH.E AND FIXTURE!::'. 
Dn. 





. JuneliO. ····l ily llalnlh'e .......... . 
l~L-:l•'J.;:-.,CING ANIJ ()TilER l~!l'I'I!ClVgME....:T::>. 
nn. 
ro \ITO:U "\ln. .t\f COUN.I' OP 
Fuunlalt~o. . , . 
l'rt!lllll~ Orch:ml 
rr('£\S • 
l.ahc•r an I .M;tlt•rlal 







te W.l.rMIIh ....... 
18113. 1 ,Juue 30 ..... By Balance ......... 





Olea~ JrOQ wam. 
0 .J. 0. Jtlltbt ..... 
... lt..j;.Mnac 
Mil •••• 
ACCOUNT OF. I DOL'fl.l CTS. 
..... Bepalrirfv-Pump ... -..... 1 
...... lswves aud Fixtures .... , 






























GEr-:E:RAL REPAIRS. '-'VEST vVI'NG. 
nn. 
TO WUO:M J'.\ID. 
To,'J. I ' JI.Xh)'. 
To A. L. til ran!!. 
lla'au 







.• Jtmt• <lO .• ·Ill>' Jlal:mce ..... 
•'\.Dl>lTlONAI_, I 'Hl""'TlNG OUTFIT. 
'.1 l'AID A 
8UJl['lieR. 
Rupplles. 










. Jun e- :to ..... Illy 1\ulliUt'" ........ 
18e:J, I 
Hy !'tate \\'arrant 
II\' St:.l•J Warrant.. 




:.lum! '30.To Balnn<'-1' .• 
1883. 
• June 30. 
BUILDlN U~I>. EAST '\VI~ 
nn. 













HAl':GE .X..ND GROUNDS. 
Jilt. 
ACCOU_., .. r <>I' 181' I. 
-,~ 
St')ll"uohr'lll<I.By llala.n!'<1 ........... ~ 
IRS:l. I I 
,Jnue ..... 30)\y lbl.mc•~ .... _,_ 
.JOII N H. STUllENHAet'll. Jh'tlln'" 
TO U.o\ Lo~.\!\( ·l".s_ 
······· ················ ... ············ ... • •• ~ •• 0. 0 •••• 0. 0... . ...... . 





J.IST 0 F .Pl' P II I~ TilE BIEXXL\L PERJOJ 













LI~T ( )F Pl'PIT,t\. 
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